





































































































月 日 読 解 学習項目 課 題
10月 衝動買いを誘 ･普通体で書 く (D衝動買いの経験




10月 ･睡眠覚醒 リ ･話し言葉と書 (∋自分の生活で不健康な点と今後の対策
17日2回目 ズム障害･バーチャルだけじゃない き言葉の違い･長文を書く時の注意点 (塾電話とメールの使い分けとその理由
10月 ･グループ作業 (彰子どもの頃からインターネットを使わ




10月 ･揺れる成果 ･似た表現の使 ①物を売るのが目的の企業での中年社員
31日 主義 い分け の評価方法とその理由
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11月 ･｢脱ニー ト｣ ･接続方法の使 ①若者自立塾が短期間で成果をあげるた
14日 試練 い分け めの提案
4回目 ･'05｢選択｣ ②ニー トを減 らすための企業 としての対
考 策の提案
11月 ･長文の読み方 (丑ニー トを防ぐために学校がすべきプロ
21日 (区切 り) グラムやシステムの提案
･段落の分け方 (卦新卒者を優先的に採用する日本のシステムについての意見
11月 ･踊る ｢食｣ ･文末表現､助 (∋サプリメントを上手にとるための情報
28日 と ｢健康｣ 詞相当句の使 収集方法 と購入方法
5回目 情報･サプリメント い分け ②視聴者をひきつける食べ物の情報番組
12月 ･引用文にある (∋店の経営者の立場から､テレビや雑誌
5日 難語の扱い方 に取 り上げられていないサプリメント
･長文の読み方 や食品を売 り込む方法
(強調) (塾あふれる情報 と上手に付き合っていく方法
12月 ･所有しない ･結論の書き方､①所有しない社会で予想される問題点 と
12日 社会 引用のしかた その解決方法
6回目 ･環境負荷の ･擬態語に代わ (塾耐用年数が長いものを売る場合の企業
少ない生活 る言葉､接続 の儲け方
実現 表現の使い方 ③環境保護のために今後すべき取 り組み
･リサイクルのコス ト とその問題点
12月 ･読み方に気を ①まだ家電が使える状態でも､毎年売 り
19日 つけるための 出される環境負荷の少ない家電製品に
原稿の書き方 買い換えたほうがいいか○②レンタルしたほうが いもの､所有したほうかいいものとその理由
1月 ･暮 らし守れ ･結論の書き方 (∋重伝建地区は建物が保存されるだけで
16日 ぬ重伝建制 ･事実と意見の いいか､住民の立場か行政の立場から
7回目 度 書き分け 意見を述べるo
･幸せ大国を ･分かりやすい ②観光地でない街は町の発展のために個
めざして⑨ 説明のしかた 性を出すべきか､チェーン店をふやすべきかo③長崎市で ｢社会的弱者｣にとって不便な点 とその解決方法④町並み保存地区である東山手 .南山手地区を住みやすい町にするための対策
46 学部留学生のためのレポート作成指導のために
1月 ･今までのまと (∋客が減った駅前商店街が生き残るため
23日 め の提案(参社会的弱者が不自由なく買い物できるようにするための提案③古い町並みの維持 と住民の快適な生活両立のための提案④景観保護 と人口増加に対応するために建てるべき住居
1月 ･惨劇 と向き ･今までのまと (丑報道被害者を作らない報道ルールの提



















1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
A+
A 1 1 1 3
A- 2 4 4 1
B+ 2 2 3 3 4 2
B 6 5 1 2 3 1 1
B- 4 3 1 1 1 2
C+ 6 2 1
C 1 2



























































































































1 ｢専門日本語｣を三牧 (1995 p.18)は ｢専門分野の研究活動あるいは受講
に必要とされる｣と定義している｡
2 発表の評価項目は発表の仕方を説明した際に学生に示した｡評価項目をグ




3 月 ･木と火 ･金の授業題目は同じであるため､ここには筆者の名前を入れ
たが､開講されている題目名には教員名は入っていない｡
(留学生センター講師)
